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В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» указывается, что «родители явля-
ются первыми педагогами» и «обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка» (статья 18) [5]. В этой связи актуаль-
ным становится реализация сотрудничества между родителями, учащимися и педаго-
гами. 
В условиях гуманизации образования все чаще находит свое воплощение педаго-
гика сотрудничества, отражающая новые направления и факторы педагогического сти-
ля, такта и техники педагога.  
Сотрудничество – это позитивное взаимодействие, цели и интересы участников ко-
торого совпадают или достижение целей одних участников возможно при обеспечении 
интересов других [1, с. 106]; тип взаимоотношения людей между собой в деятельности, 
характеризующийся согласованностью, слаженностью мнений и действий [10].  
Педагогика сотрудничества зародилась в 80-х годах XX века благодаря группе пе-
дагогов-новаторов (Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, С. Н. Лысенкова В. Ф. Шаталов, 
М. П. Щетинин и др.) и их идейному вдохновителю С. Л. Соловейчику, объединив 
лучшие традиции советской школы, достижения русской и зарубежной науки и практи-
ки. Как тип взаимоотношений субъектов образовательного процесса педагогика со-
трудничества характеризуется согласованностью действий, высоким уровнем развития 
отношений на основе кооперации усилий и духовно-нравственного единства [6]. Сего-
дня это «раздел педагогики, изучающий особенности взаимодействия учителя и воспи-
танников со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса» (И. П. Андриади). 
Становление педагогики сотрудничества проходило в два этапа. На первом этапе 
были выдвинуты идеи об учении без принуждения, свободе выбора, диалогическом 
размышлении, совместной деятельности учителя и ученика, добровольности в досуго-
вой деятельности. На втором – были намечены пути демократизации образования (раз-
витие творческих способностей учащихся, реализация идеи самоуважения учащегося, 
вариативность обучения, обновление содержания образования) [8]. 
Педагогика сотрудничества как целостная методическая система характеризуется 
такими чертами, как: творческая атмосфера на занятии; превращение учащихся из объ-
екта в субъект учебного процесса, уверенных в собственных силах и достижении успе-
ха; исключение методов принуждения к обучению; эмоциональная раскованность и по-
ощрение инициативы учащихся; самоконтроль и самоанализ учащимися. 
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В современных условиях педагогика сотрудничества может принимать различные 
формы (соучастие, содружество, сотворчество, сопереживание, соуправление и др.) и 
рассматривается как гуманистическая идея совместной деятельности всех субъектов 
педагогического процесса, построенная на общности целей и равноправии партнерских 
взаимоотношений, способствующих личностному развитию в совместной образова-
тельной деятельности.  
В. П. Панюшкин указывает, что «система форм продуктивного сотрудничества 
учителя и учащихся повышает мотивацию и продуктивность усвоения новой деятель-
ности, обеспечивая становление механизмов саморегуляции осваиваемых предметной и 
учебной деятельности». Исследователь выделяет три фазы развертывания совместной 
деятельности учащихся: «приобщение к деятельности», «согласованная деятельность» 
с учителем, партнерство в совершенствовании освоенной деятельности [7]. 
Большим потенциалом в реализации педагогического сотрудничества между все-
ми субъектами образовательного процесса обладают учреждения дополнительного об-
разования детей, в частности детская хоровая школа (далее по тексту, ДХШ). 
И. В. Сивак подчеркивает, что в работе с семьей должна меняться позиция учреж-
дений дополнительного образования, которые не только призваны воспитывать уча-
щихся, но и консультировать родителей по вопросам воспитания детей [9]. 
Проанализировав практику работы учреждений дополнительного образования де-
тей, И. В. Сивак выделяет две формы совместной работы: совместные мероприятия пе-
дагогов и родителей (родительские собрания, консультации, беседы, вечера для роди-
телей, диспуты, кружки для родителей, тематические выставки, встречи с администра-
цией, родительский комитет и др.); совместные мероприятия педагогов, родителей и 
детей (дни открытых дверей, кружки, концерты, праздники, семейные конкурсы, 
оформление кабинетов и классов, беседы, викторины и т. д.) [9]. 
В связи с изменением содержания и форм взаимоотношений между родителями и 
преподавателями, педагогическое сотрудничество в условиях ДХШ должно носить яр-
кий и разнообразный характер. Достичь высокого уровня дополнительного музыкаль-
ного образования, удовлетворить запросы родителей и интересы учащихся сегодня 
можно при соблюдении условий реализации педагогического сотрудничества. 
Педагогические условия – это совокупность каких-либо мер педагогического воз-
действия и возможностей материально-пространственной среды (В. И. Андреев, 
А. Я. Найн, Н. М. Яковлева) [2; 3]. 
Для организации педагогического сотрудничества в детской хоровой школе необ-
ходимо выделить психолого-педагогические, содержательные (дидактические), мето-
дические, материально-технические и собственно организационные условия реализации 
педагогического сотрудничества в детской хоровой школе. 
Психолого-педагогические условия предполагают учет возрастных особенностей 
учащихся в детской хоровой школе. В зависимости от возраста учащихся должны ме-
няться и формы сотрудничества: в младшем школьном возрасте предусматриваются 
совместные групповые занятия, мероприятия, экскурсии, концерты и т. д.; в подростко-
вом – возможно сотрудничество в группах по интересам. При этом организация совме-
стных с педагогом, школьниками и их родителями мероприятий будет зависеть от ин-
тересов участников учебно-воспитательного процесса. В смешанном коллективе уча-
щихся возможны совместные мероприятия по взаимообмену опытом между педагогом, 
родителями и учащимися. 
Содержательные (дидактические) условия реализации сотрудничества связаны с 
разработкой содержания, методов и форм сотрудничества. 
Останавливаясь на формах педагогического сотрудничества с родителями в дет-
ской хоровой школе, следует указать на исследование О. В. Бурлиновой, предлагающей 
такие формы взаимодействия, как: коллективная – работа со всеми родителями, совме-
стные мероприятия родителей, педагогов и учащихся; индивидуальная – взаимообмен 
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мнениями и пожеланиями по результатам учебной деятельности учащегося; родитель-
ское собрание в форме тематического сообщения ведущего педагога, освещения пред-
ложений, советов и рекомендаций по сотрудничеству и контролю взрослых за процес-
сом самостоятельной работы учащихся, информирования родителей об успехах их де-
тей; душевный разговор для родителей детей, имеющих общие проблемы; мастер-класс 
с демонстрацией достижений в области воспитания и образования детей; педагогиче-
ский консилиум – обсуждение проблем образования, выбора методик, игр, занятий для 
детей; тренинг и игровой практикум по улучшению детско-родительских отношений с 
привлечением психолога [4]. 
Методические условия обеспечения педагогического сотрудничества в детской 
хоровой школе предполагают методическую оснащенность учебного процесса: подго-
товку педагогом методических пособий, рекомендаций, лекций для родителей; оформ-
ление методической информации для родителей в печатном, рекламном и электронном 
виде на образовательных сайтах учебного учреждения и т. д. 
Организационные условия связаны с выполнением педагогом организационных 
функций (прогнозирования, планирования, организации, мотивации и контроля), наце-
ленных на реализацию педагогических мер оптимизации сотрудничества педагога, ро-
дителей и учащихся в едином учебно-воспитательном процессе. 
Материально-технические условия реализации сотрудничества в ДХШ определя-
ются материально-пространственной средой, то есть техническим обеспечением учеб-
но-воспитательного процесса, среди которых: учебные аудитории для проведения заня-
тий, мероприятий и концертов; музыкальные инструменты; компьютер с колонками, 
аудиосистема и т. д.; технические средства для распечатки партитур и других материа-
лов; современные дидактические средства (интерактивные доски, проекторы и т. д.). 
Представленные условия являются актуальными при организации всех форм пе-
дагогического сотрудничества в ДХШ, позволяющего достичь высокого уровня допол-
нительного музыкального образования, полностью удовлетворить потребности и инте-
ресы всех его субъектов. 
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